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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Especialistas.—Como resultado del curso efectua
do en la Escuela correspondiente, se declaran Es
pecialistas en -Artillería y Tiro Naval", con anti
güedad de 21 de septiembre último, a los siguien
tes Oficiales;
Pe
Teniente de Navío D. Agustín Miralles de Im
rial.
Idem de ídem D. José A. Peral Torres.
Alférez de Navío D. Manuel Arnlíiz Torrres.
Idem de ídem D. Manuel Romero Cumbre.
Idem de ídem D. Miguel Romero Moreno.
Madrid, 9 de octubre de 1942.
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MORENO .
SERVICIO DE PERSONAL
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado f) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, como Mécanico primero, graduado de Al
férez de Fragata, el tercer Maquinista D. Luis Sou
za Hernández, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1940 y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma Ley que puedan correspon
derle ; escalafonándose 'entre los de igual empleo
D. José Aboy Gándara y D. Germán Ocampo Mar
tínez.
Madrid, io de o/ctubre de 1942.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Oficial segundo de'
Máquinas de la Reserva Naval Movilizada D. Juan
Pujol Felany desembarque del aljibe Número i y
pase a las órdenes del Comandante Naval de
Ba
leares, con destino al Grupo de Lanchas Rápidas
Madrid, io de octubre de 1942.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en las situaciones y des
tinos que se indican y pase a los que al frente de
cada uno se expresan :
Escribiente Mayor D. Vicente Silveiro Alvarez,
De disponible forzoso, a la jurisdicción Central.
Escribiente primero D. Rafael Lachica Zamora.
De la Jurisdicción Central, a las (órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Madrid, io de octubre de 1942.
,■••
MORENO
Se dispone que el personal que a continua
ción se relaciona cese en los desstinos que se indi
can y pase a los que al frente de cada uno se ex,
presan
Contramaestre Mayor 'D. Enrique Lago Rico.
De la Capitanía General del Departamento de El
Ferrol del Caudillo, a la Ayudantía Mayor del Ar
senal de dicho Departamento.'
Idem íd. D. Pedro Rodríguez Lago.—Del re,
rriolcador P-26, a la Capitanía General del Depar
tamento de El Ferrol del- Caudillo.
Madrid', io de octubre de 1942.
MORENO
Se dispone que el Peón de la Maestranza
Permanente de Arsenales Juan A. Fúster Pérez
cese en su actual destino del Arsenal de Cartage
na y pase a continuar los servicios de su 'clase al
Taller de Explosivo- del Arsenal .de La Carraca.
Madrid, lo de ,octubre de 1942,
MORENO
Situqpión y destino.—Se dispone que el Auxiliar
segundo de Oficinal y Archivos D. Luis Vázquez
Fernández cese en la situación de "procesado" en
que se encuentra en el Departamento Marítimo de
Cartagena y pase destinado al Negociado Segundo
del Servicio de Personal de este Ministerio.
Madrid, io de octubre de-1942.
MORENO
Servicios de tierra. Corno resultado de los re
conocimientos facultativos a que ha sido sometido
el Sargento de Fogoneros D. Ramón Lubián Ro
dríguez, durante los seis meses que ordena el ar
tículo 51, adicionado por Orden ministerial de 27
de marzo de 1933 (D. a núm. 73) al vigente Re
glamento de Fogoneros, aprobado por 'Orden
mi
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nisterial de 16 de mayo de 1931 (D. O. núm. 116),
se dispone quede únicamente para prestar servicios
de tierra; debiendo tenerse en cuenta lo que dis
pone en su punto primero el mencionado artícu
lo 51, referente a la fecha en que debe pasar a la
situación de "retirado".
Madrid, Io de octubre de 1942.
MORENO
Retiros, Excedido de la edad reglamentaria
prefijada al efecto el Auxiliar primero del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
(Revistador) D. Juan Franco Torres, se dispone
cause baja en la situación de activo y alta en la de
"retirado", quedando pendiente de la clasificación del
haber pasivo ,que pueda corresponderle.
Madrid, io de octubre de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada
al ,efecto el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Carpintero calafate) D. Andrés Rodríguez Perei
ra, se dispone cause baja en la situación de activo
y alta en lL de "retirado", quedando pendiente de la
clasificación del haber pasivo que pueda correspon
derle.
Madrid, ío de octubre de 1942.
MORENO
ANUNCIOS PARTICULARES
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